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Julije Njiko{, \akovo je srce Slavonije
- narodni i radni obi~aji, pjesme, kola
i posko~ice seljana \akov{tine.
Gradsko poglavarstvo \akovo i smotra folklora
»\akova~ki vezovi«, \akovo, 1998., str. 256
U \akovu je, u sklopu 30. \ako-
va~kih vezova, 3. srpnja 1998. godine
predstavljena knjiga »\akovo je srce Sla-
vonije« Julija Njiko{a.
Julije Njiko{ ro|en je u Osijeku 9.
travnja 1924. godine gdje je zavolio i
u~io glazbu, i `ivio do 1968. kada odlazi
u Zagreb gdje `ivi i danas. Radna biogra-
fija mu je vi{e no bogata. On je muziko-
log, melograf, skladatelj, dirigent,
novinar, glazbeni kriti~ar i komentator u
Glazbenoj redakciji RTV Zagreb. Jedan
je i od osniva~a i predsjednik Umjet-
ni~kog savjeta Festivala hrvatske tambu-
ra{ke glazbe u Osijeku, urednik notnih
izdanja TAMBURA[KI ORKESTRI,
~lan Upravnog odbora me|unarodne asocijacije INTERNATIONAL
FOLK MUSIC CONCIL itd.
Knjiga »\akovo je srce Slavonije« sadr`i autorov predgovor, pogovor
prof. Marije Vukeli}, zapise o kaziva~icama i pjeva~ima, Tuma~ naziva i
imena, te pet glavnih dijelova knjige: Narodni obi~aji po mjesecima, Na-
rodne pjesme |akova~kog kraja, Kola i posko~ice |akova~kog kraja, Na-
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pjevi u kolu, i na kraju, Narodne pjesme, kola i posko~ice |akova~kog kra-
ja - partiture.
Pjesme, obi~aje, kola i posko~ice bilje`io je Njiko{ po cijeloj
\akov{tini, no najvi{e ih je iz Gorjana, Ke{inaca, Semeljaca, Koritne, Bu-
drovaca, Beravaca, Trnave, Strizivojne i Mandi}evaca. Mnogi su Slavonci
svojim pjevanjem, sviranjem i kazivanjem omogu}ili da ova knjiga bude
autenti~na. Veliki broj njih nije vi{e me|u `ivima budu}i da knjiga pred-
stavlja sa`etak autorova {ezdesetljetnog rada (najve}i dio zapisa je iz pede-
setih i {ezdesetih godina). Zbog toga, a i zbog poodmaklih godina
gospodina Njiko{a, izdavanje ove knjige bila je i potreba i nu`nost.
Slavonsko selo je sve manje selo u tradicionalnom smislu, a s umira-
njem ljudi umiru i pjesme, obi~aji, plesovi… Dobro je da je dio na{eg sla-
vonskog blaga zabilje`en u ovoj knjizi i na taj na~in sa~uvan za budu}e
nara{taje.
Na sve~anoj promociji ove knjige Julije Njiko{ vrlo je emotivno govo-
rio o svom radu, te istaknuo da u svom bogatom pismohranu ima dovoljno
materijala za nova izdanja. Izme|u ostalog rekao je i ovo: »Sretan sam {to
pripadam tom narodu i {to sam barem malo rasvijetlio ljepote koje je on
stvorio.«
Knjiga »\akovo je srce Slavonije« mali je, ali vrlo vrijedan i zlatan
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